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RESUMO
O presente trabalho detalha os procedimentos metodolo´gicos realizados durante o processo
de criac¸a˜o de um mapa pedolo´gico digital para a folha Santa Terezinha de Itaipu (SG-21-X-
DIII-3). O caminho tomado para atingirmos o resultado foi desenvolver um modelo de solo x
relevo baseado na folha topogra´ﬁca de Ribeira˜o Preto - SP, que possui caracter´ısticas ambientais
semelhantes a` regia˜o de Santa Terezinha de Itaipu. O modelo capaz de predizer a ocorreˆncia
de classes de solo em um determinado tipo de relevo foi criado a partir do cruzamento das
classes de solo de Ribeira˜o Preto com as varia´veis morfome´tricas obtidas da manipulac¸a˜o dos
dados SRTM. Foram estabelecidas 32 classes de solos, ou combinac¸a˜o de mais de um tipo de
solo, que relacionam com as varia´veis de curvatura horizontal, curvatura vertical, altitude e
declividade. A aplicac¸a˜o do modelo de Ribeira˜o Preto na folha de Santa Terezinha de Itaipu e´
feita pela comparac¸a˜o das classes geomorofome´tricas com as caracter´ısticas dos clusters obtidos
pelas combinac¸o˜es das varia´veis morfome´tricas de Santa Terezinha de Itaipu. Foram obtidos
30 clusters que relacionam as quatro varia´veis de relevo. Desses trinta, dezoito sa˜o compat´ıveis
com alguma classe de solo ou de combinac¸a˜o de mais de um tipo de solo. Por exemplo: o
cluster nu´mero um apresenta declividade variante entre 1% e 6%; a curvatura vertical e vertical
coˆncavas e altitude que varia entre 0 e 40 metros. Tais caracter´ısticas sa˜o compat´ıveis com a
classe de solo Organossolo Ha´plico (OX). Fazendo a comparac¸a˜o das varia´veis morfome´tricas do
modelo solo x relevo de Ribeira˜o Preto com as classes morfome´tricas presentes nos de cluster
de Santa Terezinha de Itaipu e´ poss´ıvel predizer os tipos de solo da folha de Santa Terezinha de
Itaipu.
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